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El presente estudio responde a los objetivos
específicos EO1 y EO2 del proyecto E179. Los
cuales incluyen, la confección de un directorio de
empresas de la ciudad de La Plata y la
caracterización de las mismas.
Es por eso que en base a información obtenida
sobre contribuyentes locales en el año 2018, se
inició un procesamiento de los datos para obtener
información relevante respecto a las actividades
que mayor preponderancia ocupan en la ciudad y
sus alrededores, dónde se encuentran localizadas,
y determinar los productos y servicios más
comercializados.
Tomando como referencia el nomenclador de
actividades económicas, se agruparon
contribuyentes en 33 categorías.
(*)Este trabajo se encuentra enmarcado en el P I+D 11/E179 
“Saberes administrativos en las empresas de la Ciudad de La Plata: 
desafíos y perspectivas”, dirigido por la Mg. Gabriela Mollo Brisco y 
codirigido por la Mg. Cecilia Nóbile.
Producciones futuras
En próximas etapas, se plantea expandir la información
de la base, permitiendo una búsqueda interactiva, y una
comparación detallada de las actividades de la ciudad.
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